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Ecuador es uno de los países que posee mayor diversidad en las flores 
que ofrece al mundo, la exportación de Rosas es una industria muy 
dinámica, que ha crecido de manera rápida. Es así que en Cayambe -  
cantón de la provincia de Pichincha, se encuentra gran cantidad de 
empresas  que  producen y comercializan rosas ecuatorianas de alta 
calidad para la exportación. El desarrollo de este estudio de factibilidad 
está enfocado principalmente en sugerir la creación en la ciudad de 
Otavalo, de un Centro de Acopio para la distribución y venta de rosas de 
exportación, mismo que permita abastecer la demanda insatisfecha que 
actualmente existe en el mercado imbabureño. La puesta en marcha de 
este tema investigativo tiene como finalidad demostrar cuan viable 
económica financiera  es la creación de un Centro de Acopio en la ciudad 
de Otavalo, que se dedique a la distribución y comercialización de rosas 
de exportación para los comerciantes mayoristas que venden este 
producto en la provincia de Imbabura. Su nombre será DOMENICA 
ROSES,” y estará constituida como empresa unipersonal. En cuanto a su  
financiamiento  se prevé contar con capital propio  y financiado, mismo 
que se obtendrá en  la Corporación Financiera Nacional (CFN).  El estudio 
de mercado realizado, permitió determinar la demanda y  oferta de rosas 
que actualmente existe en el mercado imbabureño, además se logró 
establecer la  cantidad de demanda insatisfecha, y determinar los precios 
proyectados para los cinco años siguientes. Una de las  técnicas 
utilizadas para la recopilación de la información fueron la encuesta, la 
entrevista y la observación; la encuesta se aplicó a los comerciantes 
mayoristas de rosas de  la provincia de Imbabura, y la entrevista a los 
gerentes de las empresas florícolas Floreloy S.A  y Latinflowers Cía Ltda., 
del cantón Cayambe proveedoras del Centro de Acopio a crearse, así 
como a los propietarios de las Plantaciones de rosas Rosaspe, Florecot, 
Vega Flor, Flor de Azama y Verano Flower, actuales distribuidores. El 
estudio técnico, se lo desarrollo considerando el tamaño y  localización 
del proyecto, la infraestructura física, el diagrama de procesos, los activos 
fijos y  el talento humano necesarios para la ejecución del proyecto.  La 
estructura organizativa, abarca la razón social, el marco legal, la base 
filosófica,   la organización estructural manual de funciones. El Centro de 
Acopio “DOMENICA ROSES”, constará de 5 áreas: Gerencia, Secretaría, 
Refrigeración, Empacado y Financiera.  Se finaliza con la realización del 
estudio financiero, este contiene la descripción de la inversión, la 
proyección de ingresos, costos y gastos, la elaboración de los respectivos 
estados financieros: Situación inicial, resultado y flujo de caja proyectado. 
En cuanto a la evaluación de la inversión, se la  determina mediante el 
cálculo de la tasa de descuento del proyecto, el valor actual neto, la tasa 
interna de retorno, el periodo de recuperación  y el cálculo del punto de 
equilibrio. Por último se realiza el análisis de los impactos social y 










Ecuador is a country that has more diversity in the flowers offered to the 
world, the export of roses is a very dynamic industry, which has grown 
quickly. Thus in Cayambe - canton of the province of Pichincha, you will 
find lots of companies that produce and market high quality Ecuadorian 
roses for export. The development of this feasibility study is focused 
mainly to suggest the creation in the town of Otavalo, a collection center 
for the distribution and sale of roses for export, the same system to supply 
the unmet demand that currently exists in the market imbabureño. The 
implementation of this research theme is to demonstrate how financial 
economic feasible is creating a collection center in the city of Otavalo, 
which is engaged in the distribution and marketing of roses for export to 
wholesalers who sell this product in the province of Imbabura. Your name 
will DOMENICA ROSES, "and will be as sole company. Regarding its 
financing is expected to have equity and financed, it will be obtained at the 
National Finance Corporation (CFN). The market study, allowed us to 
determine the demand and supply of roses that currently exists in the 
market imbabureño also be able to establish the amount of unsatisfied 
demand, and determine prices projected for the next five years. One of the 
techniques used for data collection were the survey, interview and 
observation, the survey was applied to wholesalers rose in the province of 
Imbabura, and interview managers floriculture companies Floreloy S.A 
and Latin Flowers Cía Ltda., the canton Cayambe collection center 
providers to be created, as well as the owners of the plantations of roses 
Rosaspe, Florecot, Vega Flor, Flor de Azama y Verano Flower, actual 
distributors. The technical study, developing it considering the size and 
location of the project, physical infrastructure, the process diagram, fixed 
assets and human talent needed to implement the project. The 
organizational structure includes the company name, the legal framework, 
the philosophical, the structural organization and functions manual. The 
collection center "DOMENICA ROSES", consist of 5 areas: Management, 
Secretariat, Refrigeration, Packaging & Financial. It ends with the 
completion of the financial study, it contains the description of the 
investment, the projection of revenues, costs and expenses, the 
preparation of the respective financial statements: starting position, results 
and cash flow projections. As for the evaluation of investment is 
determined by calculating the discount rate of the project, the net present 
value, internal rate of return, payback period and the calculation of the 
equilibrium point. Finally, we performed the analysis of the social and 
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El objetivo de este tema investigativo, es realizar un “ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO DE 
ROSAS DE EXPORTACIÓN PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN LA 
CIUDAD DE OTAVALO, PROVINCIA DE IMBABURA”. El desarrollo de 
esta propuesta permitirá a los comerciantes mayoristas de rosas de 
exportación de la provincia de Imbabura, disponer de una distribuidora en 
un lugar cercano, así como  ahorrar tiempo y costos. En cuanto a su 
contenido, está compuesto por siete capítulos con sus respectivos temas 
y subtemas, los mismos que son desarrollados de manera clara y sencilla 
para un fácil entendimiento. 
 
 
Capítulo 1: El desarrollo  de este proyecto se iniciará con un diagnóstico 
situacional, mismo que permitirá conocer la realidad  actual por la que 
atraviesan los comerciantes dedicados a la venta y distribución de rosas 
de exportación del cantón Otavalo y la provincia de Imbabura, mediante la 
realización del análisis externo,  que abraca el macro ambiente (variables 
políticas, económicas, sociales, tecnológicas)  y  micro ambiente (5 
fuerzas de PORTER), así como  un análisis interno (promotor),se diseñará 
la Matriz de Relación Diagnóstica, se efectuará  la identificación de la 
población y se desarrollará la evaluación de la información recopilada, 




En el Capítulo 2: Se encuentra todo lo relacionado con los fundamentos 
teóricos,  base que se obtuvo por medio de la recopilación de información 









Capítulo 3: Se trata sobre el estudio de mercado, mismo que permite 
identificar la demanda y  la oferta, y determinar la demanda insatisfecha,  
de los resultados obtenidos se podrá determinar la factibilidad y 
sustentabilidad para la creación de este centro de acopio de distribución y 
venta de rosas de exportación. 
 
 
En el Capítulo 4: Se elaborara el estudio técnico del proyecto, 
describiendo el tamaño  y localización del proyecto: macro localización y 
micro localización, así como la Ingeniería en el que se detallará la 
infraestructura física, los  procesos, la  tecnología, la maquinaria y equipo 
y el talento humano necesario para poner en marcha la propuesta.  
 
 
El Capítulo 5: Detalla el estudio organizacional,  en este se describe la 
razón social,  las bases filosóficas y la estructura orgánica y funcional, 
misma que describe cada una de  las funciones y responsabilidades que 
deberá cumplir el talento humano  que forme parte de este Centro de 
Acopio a crearse en la ciudad de Otavalo. 
 
 
El capítulo 6: Contiene el estudio financiero,  del estudio de factibilidad a 
desarrollarse, se inicia con la determinación de la inversión y su 
financiamiento, el presupuesto de los ingresos y egresos, se efectúan los 
respectivos estados financieros proyectados, y se concluye con la 
evaluación economiza financiera a través de la determinación del costo de 






En el Capítulo 7: Se describe cada uno de los impactos que  ha 
ocasionado la puesta en marcha de este tema de investigación, y hace 
referencia a lo social y económico, análisis que se desarrolló mediante la 
aplicación del cuadro da valoración. 
 
 
Por  último se describen las conclusiones  a las que se ha llegado 
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